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ABSTRAK
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh prestasi terhadap mahasiswa PPL
setelah memperoleh pengajaran mikroteaching jurusan Fisika FKIP Unsyiah tahun
2015? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pengajaran mikroteaching terhadap prestasi mahasiswa PPL. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 75 mahasiswa. Sampel merupakan mahasiswa pendidikan
Fisika FKIP Unsyiah yang sudah mengambil mata kuliah mikroteaching dan sudah
mengambil program pengalaman lapangan(PPL). Terdiri dari 75 mahasiswa yang
sudah mengambil mata kuliah mikroteaching dan sudah mengambil mata kuliah
program pengalaman lapangan pada semester ganjil tahun 2015. Data yang diperoleh
selanjutnya dilakukan uji linearitas regresi untuk mengetahui apakah terdapat
korelasi atau hubungan antara nilai mikroteaching terhadap prestasi PPL. Untuk
mengetahui atau tidaknya perbedaan pengaruh prestasi yang signifikan antara nilai
mikroteaching terhadap prestasi PPL, maka perlu dilakukan uji hipotesis. Uji
hipotesis yang digunakan adalah uji-t dengan kriteria taraf signifikan 0,05.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis, terdapat kriteria thitung =
2,706 dan nilai ttabel = 2,000 dimana ttabel < thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa
tolak H0 dan terima Ha. Dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
pembelajaran mikroteaching terhadap prestasi mahasiswa PPL jurusan Fisika FKIP
Unsyiah tahun 2015.
